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Metsäntutkimuslaitos  on maa- ja metsätalousministeriön  alainen  vuonna 1917 perustettu 
valtion  tutkimuslaitos.  Sen  päätehtävänä on Suomen  metsätaloutta sekä  metsävarojen 
ja metsien  tarkoituksenmukaista  käyttöä edistävä  tutkimus.  Metsäntutkimustyötä teh  
dään  lähes  800  hengen voimin  yhdeksällä tutkimusosastolla  ja yhdeksällä tutkimus-  ja 
koeasemalla.  Tutkimus- ja koetoimintaa  varten laitoksella  on hallinnassaan  valtion  
metsiä  yhteensä n.  150  000  hehtaaria, jotka on jaettu 17 kokeilualueeseen  ja joihin sisäl  
tyy  kaksi  kansallis-  ja viisi  luonnonpuistoa. Kenttäkokeita  on käynnissä  maan kaikissa  
osissa. 
The  Finnish Forest  Research Institute, established  in  1917, is  a state  research institution  
subordinated  to the  Ministry of Agriculture and  Forestry.  Its main  task is  to carry  out 
research  work  to support the  development of  forestry  and  the  expedient use of  forest 
resources  and  forests. The  work  is  carried  out by  means of 800  persons  in  nine  research  
departments and  nine  research  stations.  The  institute  administers  state-owned  forests of 
over 150  000 hectares  for research  purposes,  including two national  parks  and  five 
strict nature reserves. Field  experiments are in progress  in  all  parts of  the  country. 
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ETHOLEN, К. & HUURI, L. 1982. Visakoivua käsittelevä kirjallisuus.  Bibliography on curly  birch. 
Betula pendula var. carelica (Mercklin).  Библиография по карельской березе. 
Folia  For. 502:1—24.  
Visakoivu,  Betula pendula Roth var. carelica 
(Mercklin)  on rauduskoivun muoto,  joka puuai  
neensa koristeellisuuden ja koristepuuksi  sopi  
van kasvutapansa vuoksi on huomattavan arvo  
kas  puu. Sitä koskeva  laaja kirjallisuus  on 
kerätty bibliografiaksi,  johon sisältyy tätä puuta  
koskevia tutkimuksia,  artikkeleita,  esitelmiä,  
opetusmonisteita ja käytännön kasvatusohjeita. 
Lähteinä on käytetty  saatavissa olleita julkai  
suja tai niiden kirjallisuusviitteitä.  Keräystavasta  
johtuen jotkut luettelon tiedot ovat puutteelli  
sia.  Nimikkeitä luettelossa on yhteensä 442  kpl,  
joista venäjänkielisiä 162 kpl ja muunkielisiä 
280  kpl.  Uusien julkaisujen suuri  lukumäärä 
viittaa siihen, että kiinnostus visakoivun kas  
vatusta ja tutkimusta kohtaan on eri maissa 
lisääntymässä.  
This catalogue of literature on curly  birch,  
Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin),  
includes research publications, articles,  discour  
ses, teaching material and  practical  silvicultural  
guidelines. During compilation the sources of 
information included original material and pub  
lished lists of references. The total number of 
titles catalogued is 442 of which  162 are in  
Russian  and 280  in  other languages. The  large  
number of recent  publications seems to indica  
te  that, in  many  countries, there is an increas  
ing  interest  in the research  and growing of 
curly birch. 
В список  о литературе  по карельской 
березе, Betula pendula Roth var. carelica  
(Mercklin),  включены данные о научно  
исследовательских работах, статьях,  
докладах,  учебном материале и практи  
ческих  советах выращивания  этой дре 
весной  породы. В качестве источников 
были использованы имеющиеся издания 
или  ссылки  на литературу  в этих пуб 
ликаций.  Наименований  в  списке  имеет  
ся всего  442 в.т.ч.  на русском  языке  162, 
и на других языках 280. Довольно боль  
шое количество новых  публикаций сви  
детельствует о том, что заинтересован 
ность к выращиванию и научно-иссле  
довательским работам по карельской 
березе возрастает  в разных  странах.  
Helsinki 1982. Valtion painatuskeskus  
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Betula verrucosa  var. carelica 
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Kuva 1. Yksityismaalla  (R. Riippa) kasvava  viljelyvisakko  Etelä-Suomesta Hartolan pitäjästä  
30  vuotta istutuksen jälkeen. 
Photograph 1.  Privately  owned curly  birch plantation 30 years  after planting — Hartola, 
southern Finland. 
Рис. 1. Культура карельской  березы  частного лесовладельца  в Хартола, Южной  
Финляндии 30 лет после  посадки.  
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Kuva 2. Kuvan viilu on sorvattu  Punkaharjun kokeilualueessa  kasvaneesta harvakuvioi  
sesta  paukuravisasta.  
Photograph 2. Veneer  turned  from stem swelling of curly  birch grown  in an open  
stand in  Punkaharju experimental forest. 
Рис. 2. Шпон, лущенный из  карельской  березы с желвачками и редкой 
текстурой опытного лесничества Пункахарью. 
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JOHDANTO 
Pohjoisessa  havumetsävyöhykkeessä  kas  
vaa harvoja  sellaisia  puulajeja,  joiden puuai  
neksen erityiset  tekniset  ominaisuudet tai 
koristeellisuus  tekisivät  lajista  poikkeuksel  
lisen arvokkaan. Rauduskoivulla,  Betula 
pendula  Roth  (syn.  Betula verrucosa  Ehrh.),  
tavataan  kuitenkin  melko suppealla  alueella 
Keski-  ja Pohjois-Euroopassa  visautuva kas  
vumuoto  B.pendula  var.  carelica (Mercklin),  
jonka  puuta on jo vuosisatoja  käytetty  vaa  
tiviinkin  huonekaluihin ja koriste-esineisiin.  
Visakoivusta  tutkijat  ovat käyttäneet  usei  
ta erilaisia  tieteellisiä nimiä (B.  alba L.  var.  
carelica Mercklin,  B. verrucosa  Ehrh. f. gib  
bosa Lindqvist,  B.verrucosa  Ehrh. f.  mase  
rica Ruden ja B.verrucosa  Ehrh. f. callosa 
Svoboda).  Nimitysten  vaihtelu kuvastaa  jos  
sakin  määrin lajin systemaattisesta  asemasta  
vallitsevia  erilaisia  käsityksiä.  Rauduskoivun 
nykyisin  käytössä  olevan nimen B.pendula  
mukaisesti on oikeinta käyttää  visakoivusta  
muunnoksena (variaationa) nimeä Betula 
pendula  Roth  var.  carelica  (Mercklin),  mutta 
tätä  nimikombinaatiota ei tiettävästi  ole kas  
vitieteellisten nimistösääntöjen  mukaisesti 
koskaan  julkaistu  (siksi  kombinaation tekijä 
nimestä  puuttuu).  
Visakoivu on arvokkaana ja kasvitieteel  
lisestikin  erikoislaatuisena  puulajina  kiinnos  
tanut  aikojen kuluessa lukuisia tutkijoita,  
metsänkasvattajia,  puun käyttäjiä,  muotoili  
joita jne. Visasta on tästä syystä  kertynyt  
viimeisten kahdensadan vuoden aikana suu  
ri  määrä tutkimuksia,  julkaisuja  ja artikke  
leita monissa eri  maissa. Kirjalliset  tiedot 
hajaantuvat  monipuolisesta  kiinnostuksesta,  
pitkästä  aikavälistä  ja tietojen  erilaisesta  ta  
sosta  johtuen  hyvin  monien julkaisujen  kes  
ken.  Tästä  syystä  on Metsäntutkimuslaitok  
sen ja visakoivuharrastusta Suomessa yllä  
pitävän  Visaseuran piirissä  syntynyt  ajatus  
koota tätä  puulajia  käsittelevästä  kirjalli  
suudesta mahdollisimman täydellinen  biblio  
grafia.  Pääpaino  kirjallisuusviitteiden  koosta  
misessa  on  pantu kirjallisten  tietojen  runsaa  
seen rekisteröintiin,  mistä  syystä  tieteellisten  
tutkimusten ohella  mukana on myös  lyhyitä  
kansantajuisia  artikkeleita,  esitelmälyhennel  
miä,  hoito-ohjeita  ym. Bibliografiassa  maini  
tuista länsimaisista  julkaisuista  löytyy  suurin  
osa Helsingin  yliopiston metsäkirjastosta,  
Metsäntutkimuslaitoksen  kirjastosta  tai Visa  
seuran toimihenkilöiden välityksellä.  Venä  
jänkieliset  aikakauslehdet ja  suurimpien  tutki  
muslaitosten sarjajulkaisut  löytyvät  edellä  
mainituista kirjastoista,  mutta kaukaisem  
pien  tutkimuslaitosten sarjat  tai  vanhemmat 
venäläiset teokset ovat tavoitettavissa vain  
Neuvostoliiton keskuskirjastojen  välityksellä  
tai asianomaisista laitoksista.  Neuvostoliitto  
instituutin kirjasto  Helsingissä  antaa  kirjal  
lisuustiedusteluissa  asiantuntevaa apua. Puut  
teellisuudet nimenomaan venäjänkielisen  kir  
jallisuuden  tiedoissa, kuten painopaikkojen,  
kustantajien,  sivunumeroiden ym.  puuttumi  
nen, johtuvat  siitä,  että  tiedot on saatu jon  
kin  muun lähteen kirjallisuusluettelosta  itse 
julkaisua  näkemättä. Venäjänkielinen  kirjal  
lisuusluettelo on  sijoitettu  erikseen omaksi  
ryhmäkseen  ja otsikot  käännetty  lukijoiden  
palvelemiseksi  myös  suomeksi  ja englanniksi.  
Bibliografian laatimisessa on saatu arvokasta  
apua  monilta Metsäntutkimuslaitoksen toimihenki  
löiltä, yliopiston metsäkirjaston virkailijoilta  ja 
Visaseuran jäseniltä, sekä  ulkopuolisilta  henkilöiltä. 
Yksityisistä  henkilöistä kiitoksen ansaitsevat eri  
koisesti prof.  Teuvo Ahti, prof. Olavi Huuri,  
apul.prof. Leena Hämet-Ahti, dos. Lalli Laine ja  
dos. Terho Valanne. Venäjänkielisen kirjallisuuden  
tietoja ovat  hankkineet ja tarkistaneet Leningradissa 
tri A. P. Evdokimov sekä metsäylioppilaat Marjut 
Liimatta ja Virva Rento. Toimitustyön  on hoitanut 
ekonomi Seppo Oja.  Englanninkieliset käännökset  
on tehnyt metsänhoitaja  Mark Werren ja venäjän  
kielisen käännöksen sihteeri Helena Grönholm. 
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INTRODUCTION 
The northern coniferous zone contains 
very few tree species which possess  either 
very special  timber or  ornamental properties  
to  make them extremely  valuable.  However,  
silver  birch Hetula pendula  Roth (syn.  
Be  tula verrucosa  Ehrh.)  is  such a tree when  
it occurs  in its  prized  curly-grained  variant 
B.pendula  var. carelica (Mercklin),  which 
exists  in a relatively  narrow  region of  cent  
ral and  northern Europe.  Curly  birch  has 
for centuries been used  in high-quality  fur  
niture,  fittings  and ornaments.  
Researchers  have referred to curly  birch  
by  several  scientific  names (B.alba L.  var.  ca  
relica  Mercklin,  B.verrucosa  Ehrh.  f.  gibbosa  
Lindquist,  B.verrucosa  Ehrh.  f.  maserica  Ru  
den,  and B.verrucosa  Ehrh.  f. callosa  Svobo  
da).  This variation in nomenclature depicts,  
to  some extent, the range of  conceptions  in 
the systematic  classification of  curly  birch.  
In accordance with the present  naming of  
silver  birch  as  B.pendula  it is  logical  to  refer 
to  curly  birch  as  B.pendula  Roth var.  care  
lica  (Mercklin),  though  this nomenclatural  
combination  has probably  never  been validly  
published.  
The valuable wood and botanical  fasci  
nation of curly  birch  have interested count  
less  timber growers,  wood users, designers 
and researchers. During  the last  two-hundred 
years  this  has amounted to the accumulation 
of  a large number of  curly birch  research  
studies,  publications  and articles from sev  
eral countries. This literature has been dis  
persed  due to the long time period and 
varied interests and levels of  publication.  
For  this reason, the Finnish Curly  Birch  
Society  suggested the compilation  of a 
comprehensive  bibliography  of  references  on 
curly  birch.  During  the collection of  ma  
terial  the emphasis was in making a 
complete  register  of literature  and thus 
the list  of  scientific  studies  is  supplemented  
with short popular  articles,  lecture  notes 
and silvicultural guidelines.  
Most of  the publications  referenced  from 
western  countries are  present in either the 
Forestry  Library  of  the  University  of  Helsin  
ki  or  the Library  of  the Finnish  Forest  Re  
search Institute or can be traced through  
members of  the Curly  Birch Society.  Rus  
sian periodicals  and the publication  series  
of  the more important  Soviet research  in  
stitutes can also  be found in the above men  
tioned libraries.  Old texts in Russian  and the 
publication  series  of  the  lesser  known Soviet  
research  institutes  are available  only with 
the assistance of  central libraries of con  
cerned  institutes in the Soviet Union. The 
Library  of  the Institute of  Culture Relation 
between Finland and the USSR in Helsinki  
replies  with expert  advice to  enquiries  con  
cerning  literature. Missing  data, such  as print  
ing  place,  publisher  and page number,  are  
most common in Russian references and 
result from the extraction of information 
from earlier  bibliographies  in which these 
facts  were omitted. Curly  birch  references 
in Russian  are  contained in a separate sec  
tion and the titles translated also into Fin  
nish and English.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
На таежной зоне растет мало дре 
весных  пород имеющихся специаль  
ные технические  особенности древеси  
ны или декоративность придавали бы 
ей исключительную ценность. У бе 
резы бородавчатой,  Betula pendula  Roth 
(syn. Betula verrucosa Ehrh.) однако, 
встречается на довольно  узкой  поло 
се  в Центральной и Северной  Европе  
порода, которая известна как  карель 
ская  береза и древесина которой  уже 
веками использовалась для искусстно  
изготовленной мебели и декоратив 
ных вещей  Учение, занимающиеся 
карельской березой для ней пользо  
вались разными научными названия  
ми  (В.alba L.,  var.  carelica  Mercklin,  В.verru  
cosa Ehrh. f. gibbosa  Lindquist,  B.verru  
cosa  Ehrh. f. maserica Ruden,  B.verrucosa  
Ehrh. f. callosa Svoboda).  Разнообразие  
названий отражает в некоторой  сте  
пени различные понятия о система  
тическом положении  вида. В соот 
ветствии с названием березы  боро  
давчатой В. pendula последовательно 
называть  карельскую березу  Betula  
pendula  Roth var.  carelica  (Mercklin),  хотя 
эта  комбинация никогда не по номен  
клатурным правилам публикована.  
В течении веков  карельская береза  
возбуждала занитересованность со 
стороны многочисленных  ученых,  
специалистов по лесоразведению, ис  
пользованию, дизайнеров  и  пр. из-за  
своей ценности и ботанической спе  
цифики. Поэтому  по карельской  бе  
резе  накопилось за последные двести 
лет большое количество научно-исс  
ледовательских  работ, публикаций  и 
статей во многих странах. Литера  
турные данные разделяются из-за  
многосторонней  заинтересованности, 
длинного промежутка времени и раз  
личного уровня данных среди очень  
многих  публикаций.  Поэтому  в среде 
Общества  «Висасеура»,  поддержива  
ющего интерес к карельской  березе  
в Финляндии, возродилась мысль  
собрать как можно более польную 
библиографию  о литературе по этой 
древесной породы. Основное внима  
ние при подборе  ссылок  на литера 
туру было обращено  в регистрацию 
в обилии  письменных данных, и поэ 
тому на ряду с научными работами  
в список были включены также 
краткие научно-популярные статьи, 
тезисы, доклады, инструкции по 
уходу и. т. д. 
Из  указанных в библиографии  за  
падных  публикации большая часть 
имеется в лесной библиотеке Хель 
синкского  университета, в библиоте 
ке  Научно-исследовательского  инсти 
тута лесного хозяйства или с  пос  
редством сотрудников Общества  «Ви  
сасеура». Русские  журналы и се  
рийнные  публикаций  более крупных 
научно-исследовательских институ  
тов также имеются в упомянутых 
библиотеках,  но серии более отдален 
ных институтов или более старые 
русские  труды можно достать лишь 
через центральных библиотек Совет 
ского Союза или соответствующих 
институтов. Библиотека Института 
культурных связей между Финлян  
дией и Советским Союзом оказывает  
по запросам литературе компетент  
ную помощь. Неполные данные, в 
частности по русской  литературе как  
то указания мест издания,  издателей,  
количества  страниц и.т.д. происходят 
оттого, что эти данные были полу 
чены по списку  литературы какого  
то другого источника  без наличия са  
мой  публикации.  
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AIHETTA  KÄSITTELEVÄT JULKAISUT JA ARTIKKELIT U  
RELEVANT PUBLICATIONS AND ARTICLES D 
ПУБЛИКАЦИИ И СТАТЬИ ПО ТЕМЕ D 
AALTONEN, V. Т. 1934. Metsänhoito-opin alkeet, 
s. 118—121.  Porvoo  — Helsinki. WSOY.  
ALLAS, A. 1975. Maarjakask  Lääne-Eestis. [Visa  
koivu Länsi-Eestissä.]  Diplomitöö. Tartu. 130 s. 
ARFFMAN, K.  H. 1928. Visakoivumme vientita- 
varana. Tapio 21(5):  166—170. 
ATANASOFF, D. 1967. Virus  stem pitting of 
birch. Wisa and  Maser Disease.  Z. Pflkrankh.  
v.  Pflschr. 74:205—208.  
BANDER, V., MERIHEIN, A. & SAKS, K. 1971. 
Maarjakask  Eestis,  [Visakoivu  Eestissä.]  Eesti 
Loodus 10:614—616.  
BLOMQVIST, A. 1886. Alamainen kertomus mat  
koista Venäjällä ja Ruotsissa  käsityöolojen  tut  
kimista varten,  sekä alamainen  ehdotus oppilai  
toksen perustamisesta Suomessa käsityönopet  
tajain  kasvattamista  varten,  s. 44—45.  Helsinki. 
BENNIGSEN, A. 1929. Ober die Karelische Ma  
serbirke. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 41:383.  
CAJANDER, A. K. 1917. Visakoivu.  Teoksessa:  
Metsänhoidon perusteet 11. Suomen dendrolo  
gian pääpiirteet, s. 361—364.  Porvoo. Werner  
Söderström Oy.  
Dömda masurtjuvar. 1936. Skogsbruket 6(5)  :95.  
Efterfrägan  pä masur. 1932. Skogsbruket 2(2):  193.  
ERVAST, I. 1760. Diss,  academica sistens animad- 
versiones nonnullas  circa  mercaturam quaestuo  
sam cum  exteris exercendam proventibus  Fin  
landiae propriis.  Aboa. 6  +  20+2  s. 
ETHOLfiN, K. 1966. Visakoivututkimus Neuvos  
toliitossa. Metsät. Aikak. 83(8):337—338.  
— 1978. Kokemuksia  visakoivun kasvatuksesta  La  
pissa.  Summary: Experimental growing of curly  
birch in  Finnish Lapland. Silva Fenn.  12(4): 264 
—273.  
— 1978. Visan  käyttö.  (Esitelmä Suomen Metsä  
tieteellisen Seuran kokouksessa  13.12.1978). Ly  
hennelmä. Metsä  ja Puu  11  (1)  :36.  
— 1979. Suomi ainut visanviejä. Metsälehti 1979  
(1):5.  
FERDINANDSEN, C. &  BUCHWALD, N.  1936. 
Fysiogene Plantesygdomme 1:16—17. Kaben  
havn. Den  Kongelige veterinaer-  og Landbohaj  
skole. 
GARDINER, A. S. 1962. A note on the variation 
of flamy figure in  silver  birch (Hetula verrucosa 
Ehrh.).  Silvae Genet.  11(5/6): 161—163. 
GRUNDBERG, J. 1759. Oeconomisk  beskrifning  
ofwer björckens egenskaper och nytta i  den  
allmänna hushälningen. Äbo. 6+33 +  1 s. 
') Venäjänkielinen visakirjallisuus  on omana ryh  
mänään.  Curly  birch references in Russian  are 
combined in  a separate  section.  Литература 
на русском языке  по карельской березе 
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Kuva 5. Visakoivun tyypillisiä  pintamuotoja, jotka  ilmaisevat  myös puuaineen laatua.  
Photograph 5. Some typical surface forms  of curly  birch,  which express  also the quality of wood. 
Рис. 5. Типичные для карельской березы формы поверхности, вырашающие такше 
качественные свойства древесины.  
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Kuva  6.  Visapuuta Lapista.  
Photograph 6. Curly birch wood from Lapland. 
Рис. 6. Древесный образец карельской березы из Лапландии 
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Рис. 8. Карельские березы  на дворе  исследовательской станции  Государственного науч  
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